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January1933, theWeimarRepublic, the firstdemocratic republicofGermany,was
stepbystepturnedintoadictatorstatewithinoneyear.Thefirstimportantstepwas
theapprovalof theEnableActby theReichstag,or theGermanParliament,on24
Marchof thesameyear,whichprovided theCabinet– ineffect– theChancellor,




andminds and thenmake them acquainted with the ideologies of the Nazis.









(National Socialism German Worker’s Party) หรือ พรรคนาซี ขึ้นดำรงตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีเมื่อวันที่ 30มกราคมค.ศ. 1933 เขาได้พยายามเปลี่ยน
สาธารณรัฐไวมาร์(TheWeimarRepublic)ให้กลายเป็นรัฐเผด็จการ(DictatorState)หรือ
“จักรวรรดิไรค์ซที่3”(TheThirdReich)อย่างเป็นขั้นเป็นตอน1โดยใช้วิธีทางการเมืองและ



































































 เพื่อให้ผู้อ่านเข้าได้อย่างถ่องแท้ว่า “ชัยชนะแห่งความเชื่อมั่น” ถูกใช้เป็นสื่อ
โฆษณาการของพรรคนาซีที่ช่วยเผยแพร่อุดมการณ์ของพรรคได้อย่างไรและในประเด็นใดบ้าง











































วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1933 เกิดเหตุการณ์ลอบเผารัฐสภา หรือ สภาไรค์ซทาก































































นาซีเยอรมัน:บาดแผลที่ยังคงเจ็บปวด.วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ปีที่ 17 (ฉบับเดือน
มกราคม-ธันวาคม2557)หน้าที่259-260.
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